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Teil A 
Vorsitzender des Senats 
Präsident Prof. Dr. Herzo.E: 
1. 1. Kriegsfolgenliquidation 
- Reparationsschädenges. 
- Lastenausgleichsrecht 
- BVertrG (BVFG) 
- ReichsleistungsG 
- WertpBG 
2. Einkommensteuergesetz 
!!. Kostenrecht, soweit es 
die oben genannten Ge-
biete betrifft 
BVRin Dr. Niemeyer 
1. l. Familienrecht 
2. Recht der Nichtehelichen 
3. Steuerrecht 
a) Verkehrssteuern 
(z.B. Umsatz-, Kapi-
talverkehrs-, Grund-
erwerbsteuer 
b) Gewerbesteuer 
c) Grundsteuer 
d) Erbschaftsteuer 
e) Körperschaftsteuern 
f) bei verfassungsrecht-
lichen Angriffen gegen 
Normen der Abgaben-
ordnung und/oder der 
Finanzgerichtsordnung 
(FGO) 
4. Zölle und Finanzmonopole 
[{. Kostenrecht, soweit es die 
oben genannten Gebiete be-
trifft 
BVR Prof. Dr. Heußner 
I. l. Arbeitsrecht 
(z.B. auch betriebt. 
Altersversorgung) 
2. Recht der Arbeitneh-
merüberlassung 
3. Mutterschutzrecht, so-
weit es nicht zum 
Sozialrecht gehört 
II. Kostenrecht, soweit es 
die oben genannten Ge-
biete betrifft 
Zuständigkeit der Dezernate im Ersten Senat 
(Teil A und Teil B) 
nach Maßgabe des Senatsbeschlusses 
vom ti. November 1987 
für das Geschäftsjahr 1988 
BVR Prof. Dr. Henschel 
!. 1. Recht der Glaubens- und 
Bekenntnisfreiheit 
- Art. ~ GG ~ (einschließ-
lieh Kirchensteuerrecht) 
2. Hochschulrecht (einschließ-
lieh Promotions- und Habi-
litationsrecht, nicht jedoch 
sonstiges Hochschulausbil-
dungs- u. Hochschulprüfungs-
recht - vgl. insoweit Dezer-
nat BVR Prof. Dr. Dieterich, 
Ziff. 1 Buchst. d -) 
3. Verfahren, in denen die Aus-
legung des Art. 5 Abs. 3 GG 
(Freiheit von Kunst und Wis-
senschaft, Forschung und 
Lehre) überwiegt 
4. Schulrecht (einschließlich 
des Privatschulrechts 
Art. 7 GG - und einschließ-
lieh des Prüfungs- und Verset-
zungsrechts im Rahmen des 
Schulrechts - z.B. Abi turprü-
fung, jedoch z.B. nicht auch 
Prüfungen für das Lehram~ 
<i.n Schulen -) 
5. Wohn- und Geschäftsraum-
mietrecht 
6. Gemeindeabgabenrecht 
(z.B. Kommunales Abgaben-
recht und Abgabenrecht von 
Verbänden, soweit nicht zum 
Recht der Erschließung gehö-
rig - vgl. Dez. BVR Dr. Seid!, 
Ziff. l Nr. 11 -; nicht dagegen 
Elternabgaben nach Kindergar-
tengesetz der Länder - Um-
laufverfahren -) 
ll. Kostenrecht, soweit es die oben 
genannten Gebiete betrifft 
BV~ Dr. Seid! 
1. 1. Baurecht 
2. Bodenrecht 
3. Grundstücks-
verkehrsrecht 
i.. Enteignungsrecht 
5. Städtebauliches und 
ländliches Planungs-
recht 
6. Raumordnungsrecht 
7. Natur- und Land-
schaftsschutz 
3. Umweltschutz 
9. Städtisches Umle-
gungs- und Grenzbe-
reinigungsrecht 
10. Flurbereinigung 
11. Recht der Erschließung 
l 2. Kindergeldrecht 
1 J. Geistiges Eigentum 
(Urheber-, Patent- und 
Warenzeichenrecht) 
l 4. Höfeordnung (Britische 
Zone) 
[!. Kostenrecht, soweit es die 
oben genannten Gebiete 
betrifft 
BVR Prof. Dr. Grimm BVR Prof. Dr. Söllner BVR Prof. Dr. Dieterich 
1. !. Recht der frei-~n 1. Sozialrecht 1. !. Berufsrecht Art. l2 GG -
' Meinungsäußerung, (soweit nicht die De- das sind: 
Rundfunk- und Presse- zemate BVR Dr. Seidl a) die klassischen freien 
freiheit - Art. > 
- Kindergeldrecht Berufe (R t\e, Ärzte, Ar-
Abs. l GG - und BVR Prof. Dr. chitekten, Notare, Land-{nicht: Hochschulrecht) Dieterich - z.B. Kassen- wirte etc.) 
2. Strafrecht und andere arztrecht etc. - zustän- b) andere, vorwiegend per-
Rechtsgebiete (soweit das dig sind) sönlich ausgeübte Berufe 
Recht der Versammlungs- (z.B. Rechtsbeistände, 
f reihei t/Demonstra tions- II. Kostenrecht, soweit es die Taxifahrer, Heilpraktiker, 
recht - Art. 3 GG - be- oben genannten Gebiete M<i.kler, Hebammen etc.) 
troffen ist) be:rifft Ausgenommen: Beru fsaus-
J, Allgemeines P~rsönlich- übung im Rahmen g('verb-keitsrecht licher Unternehmer z.B. ~- Recht des Datenschutzes Güterkraf tverkehrsgese tz 5. Wirtschaftsrecht u.a.) 
- Art. 74 Nr. lt GG - 2. Ausbildungs- und Prüfungs-(soweit es sich nicht um recht (auch an Hochschulen, 
vorwiegend persönlich nicht jedoch im Rahmen des 
ausgeübte ßer11fe - ein- allgemeinen Schulrechts 
schließlich Handwerks-
- vgl. Dezernat BVR Prof. 
recht handelt) Dr. Henschel -) 
6. Wiedergutmachungsrecht 
(Entschädigungs- und II. Kostenrecht, soweit es die oben 
R ückerstat tun:isrech t genannten Gebiete betrifft 
- BEG -) 
7. Petitionsrecht 
- Art. 17 GG · 
!!. Kostenrecht, soweit es die 
oben genannten G~biete 
betrifft 
Anlage 
der GeschäfHverteilung vom 4. November J 987 
Mahrenholz 
· 1. 
1. Par larnentsrecht 
2. Strafvollstreckung 
(7. Buch, 1. Abschn. 
StPO) 
II. 
Organstreitigkeiten nach 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG 
(§ 13 Nr. 5 BVerfGG), öffentl.-
rechtl. Streitigkeiten innerhalb 
eines Landes nach Art. 93 
Abs. 1 Nr. 4 CG (§ 13 Nr. 8 
BVerfGG) u. Verfassungsstrei-
tigkeiten innerhalb eines 
Landes nach Art. 99 GG 
(§ 13 Nr. 10 BVerfGG), so-
fern sie überwiegend den 
Umfang der Rechte und 
Pflichten der Parlamente 
und ihrer Organteile be-
treffen. 
Träger 
1. 
1. Strafrecht; ohne Wehr-
strafrecht 
2. Strafverfahrensrecht, 
soweit nicht ein ande-
rer Richter zustän-
dig ist 
3. Gnadensachen 
4. Staatskirchenrecht, ein-
schließ!. des Rechts der 
Dienstverhältnisse zu 
Re l igionsgese 1 Jscha f ten 
und des zugehörigen Dis-
ziplinarrechts 
II. 
1. Bund/Länderstreitigkeiten 
nach Art. 84 Abs. 4 Satz 
2, 93 Abs. 1 Nr. 3 und 4 
GG (§ 13 Nr. 7 und 8 
BVerfGG) 
2. öffentl.-rechtl. Streitig-
keiten zwischen versch. 
Ländern nach Art. 93 
Abs. 1 Nr. 4 GG (§ 13 
Nr. 8 BVerfGG) 
3. öffentl.-rechtl. Streitig-
keiten innerh. eines Lan-
des nach Art. 93 Abs. l 
Nr. 4 GG (§ 13 Nr. 8 
BVerfGG), soweit nicht 
ein anderer Richter zu-
ständig ist 
4. Verfassungsstreitigkeiten 
innerh. eines Landes nach 
Art. 99 GG (§ 13 Nr. 10 
BVerfGG), soweit nicht 
ein anderer Richter zu-
ständig ist 
Böckenförde 
1. 
1. Finanzverfassungs- und 
Haushaltsrecht 
2. Kommunalr~cht, insbes. 
Verfassungsbeschwerden 
gern. § 91 BVerfGG 
3. Materielles Asylrecht 
( 50 \\, der Eingänge) 
II. 
Verfahren nach Art. 126 GG 
(§ 13 Nr. 14 BVerfGG) 
Klein 
1. 
1. Parteienrecht 
2. Recht des öffentl. Dien-
stes, einschl. Verfahrens-
recht 
3. Personalvertretungsrecht 
4. Wehr- u. Ersatzdienstrecht, 
einschl. Unterhaltssi-
cherungsrecht 
5. G 131 
6. Berufs- u. Ausbildungsrecht 
7. Berufs- u. Ehrengerichts-
barkeit 
8. Aus dem Strafverfahrens-
recht: 
al Anordnung u.Aufrechter-
haltung 11. Unters.-Haft 
9. Wehrstrafrecht 
11. 
1. Verfahren nach Art. 21 Abs. 
2 GG (§ 13 Nr. 2 BVerfGG) 
2. Verfahren nach Art. 98 Abs. 
2 und 5 GG (§ 13 Nr. 
9 BVerfGG) 
3. Organstreitigkeiten nach 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG 
(§ 13 Nr. 5 BVerfGG), 
öffentl.-rechtl. Streitigkei-
ten innerh. eines Landes 
nach Art. 9 3 Abs. 1 Nr. 
4 GG (§ 13 Nr. 8 BVerfGG) 
u. Verfassungsstreitigkeiten 
innerh. eines Landes nach 
Art. 99 GG (§ 13 Nr. 10 
BVerfGG), sofern sie den 
verfassungsrechtl. Status 
polit. Parteien betreffen 
Graßhof 
!. 
1. Wahlrecht 
2. Ordnungswidrigkeitenrecht 
einschl. Verfahrensrecht 
3. Aus dem Strafverfahrens-
recht: \\' iedere insetzung 
4. Streitige Zivilgerichtsbar-
keit 
(60 % der Eingänge) 
II. 
1. Verfahren nach Art. 
18 GG (§ 13 Nr. l 
BVerfGG) 
2. Verfahren nach Art. 
41 Abs. 2 GG (§ 13 
Nr. 3 BVerfGG) 
Kruis 
!. 
1. Freiwillige Gerichtsbarkeit 
2. Maßnahmen im Vollzug von 
a) Unte~suchungshaft 
b) Strafhaft 
c} Unterbringungen 
d) sonsugen Fre1heitsent-
z1ehungen 
3. Durchsuchung und Be-
schlagnahme 
4. Privat- u. Nebenklage 
5. \\'ieceraufnahme des Straf-
verfahrens 
6. K lageerzw ingu:igsverf ahren 
-( ( 
II. 
Bund/ L ä'.'"lder streit igke i t en 
nach Art. 93 Abs. l Nr. 
3 und 4 GG 
(§ 13 Nr. 7 und 8 BVerfGG) 
Fr-anßen 
. 1. 
J. Materielles As}lrecht 
(50 % der Eingänge) 
2. Asylverfahrensrecht 
3. Streitige Zivilgerichtsbar-
keit (40 % der Eingange) 
4. Sozialgerichtsbarkeit, Ar-
beitsgerichtsbarkeit 
5. \1.' iedergutmachungsrecht, 
einschl. B\\ GöD 
II. 
\'erfahren nach Art. 61 
GG (§ 13 :'\r. 4 BVerfGG) 
Kirchhof 
1. 
l. Staatsangehörigkeitsrecht 
2. Ausländerrecht 
3. Ausl1eferung;recht 
4. Abgaben u. Steuerrecht 
. einschl. Verfahrensrecht, 
soweit nicht Fragen der 
Finanzverfassung ~ber-
\l. iegen 
5. \'erwaltungsger 1cht;bar-
ke1t, soweit nicht ein an-
derer Richter zuständig 
ist 
6. Verfahren aus säMtl1chen 
Rechtsgebieten, bei denen 
die Auslegung u. ;\n\l. en-
dung von Völker- u. Euro-
parecht von erheb!. Be-
deutung sind 
7. Innerdeutsche Rechtshil-
fe u. Zentralregistersa-
chen 
II. 
1. Organstreitigkeiten nach 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG 
(§ 13 Nr. 5 BVerfGG}, 
soweit nicht ein anderer 
Richter zuständig ist 
2. Verfahren nach Art. l CO 
Abs. 2 GG (§ 13 Nr. 12 
BVerfGG) 
Zweiter Senat
